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que reafirma la capacidad de naturalización
del táxon en el territorio valenciano.
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CASTELLÓN: Alto Palancia, Bejís, Sierra
de El Toro, entre Bco. de la Marina y Bco. del
Rasinero, 30SXK9019, 1200 m, 1-VII-2000, J.
Andrés, N. Sarasa & T. Caste116, VAL 117811;
Alto Palancia, El Toro, Sierra de El Toro, Bco.
de la Musa, 30SXK8823, 1180 m, 2-VII-2000,
J. Andrés, N. Sarasa (1 T. Caste116, VAL
117812.
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Figura 1: Distribución de Ophioglossum vulgutum
L. en la Comunidad Valenciana, en cuadrículas
UTM de 10x10 km: ( • ) localidades conocidas; (*)
localidades nuevas.
Ophioglossum vulgatum L. es un
pteridófito ampliamente distribuido por el
hemisferio norte. En la Península Ibérica está
presente, fundamentalmente, en la mitad norte
y oeste, aunque también se localiza en los
Sistemas Bético y Penibético, (Salvo et al.,
1984; Castroviejo et al., 1986; Cardón et al.,
2000).
En la Comunidad Valenciana, únicamente
se conocía en cinco localidades de la provincia
de Castellón (cf. Ibars et al., 1999), y se
considera una especie muy rara, catalogada
"en peligro" (EN), de acuerdo con las categorías
propuestas por la UICN.
En 1867, Salvador (1867) la encontró en
dos localidades: una dentro del término
municipal de Arcs del Maestre (30TYK48) y
otra en el término de Vil lafranca (30TYK37).
Posteriormente, en 1968, Vigo (1968) la
localizó en cuatro puntos del macizo de
Peñagolosa: sobre la Font de la Pegunta,
Benages (ambas en la cuadrícula UTM
30TYK25), El Rehollar y Maset del Zurdo
(estas últimas en la cuadrícula UTM 30TYK26).
Desde 1867, Ophiglossutn vulgatum no
ha vuelto a ser observado en las localidades
señaladas por J. Salvador, por lo que Ibars et
al. (l.c.) consideran dudosa su actual presencia
en ellas, presumiendo su desaparición. No
obstante, en 1993, C. Fabregat y S. López
Udias la encontraron en los alrededores de
Villafranca, en la cuadrícula UTM 30TYK27
(VAB 945042), contigua a la de J. Salvador
(Fabregat, 1995).
Las nuevas localidades amplían su
distribución hacia el sur de la provincia de
Castellón y refuerzan su presencia en el este
peninsular (fig. 1).
Las poblaciones encontradas se sitúan,
mayoritariamente, en pastizales y juncales muy
húmedos o encharcados, pertenecientes a la
clase Molinio-Arrhenatheretea R. Tuxen 1937.
En ambas localidades, aparece junto a especies
tales como Scirpus holoschoenus L.,
Dactylorhiza elata (Poir.) So6, Cirsium
mon.spesulanum suhsp. ferox (Cos.) Talavera y
Trifolumpratettse L., entre otras. Sin embargo,
en la localidad de El Toro, algunos individuos
fueron hallados en una chopera de Popttlus
nigra L., temporalmente encharcada, así como
en un herbazal algo más seco, junto a Genista
scorpius (L.) DC., Trtfolium pratense, Genista
hispanica L., Hypericum perforatum L. y
Scirpus holoschoenus, entre otras.
Hay que destacar la magnitud de las dos
poblaciones, las cuales contaban con unos 350
pies en la localidad Bejís y, en torno a los
1.000 pies, en la localidad de El Toro.
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